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銃・病原菌・鉄 : 一万三〇〇〇年にわたる人類史の謎 [上・下]  
ジャレド・ダイアモンド著 草思社 
推薦者：理事 石田 朋靖 
氷河期が終わる 1.3 万年前ころ，世界中の人類は同じような生活をして
いた。なのにユーラシア大陸ばかりで文明が進み，白人が世界を席巻し
たのはなぜか？なぜアボリジニではないのか？こうした人類史の疑問を
解き明かす，いわば壮大な歴史ミステリ書です。多くの大学で推薦 No.1
となった本で，やはりこの一冊は欠かせません。 
配置場所：本館開架２Ｆ 請求記号：204||D71||1, 204||D71||2 
 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
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目で見る美しい量子力学 外村彰著 サイエンス社 
推薦者：工学研究科教授 北村 通英 
本書は知る人ぞ知る日本が世界に誇る実験物理学者「外村彰博士」によ
って書かれた量子力学に関する「本」である。ここで私はあえて本書を，
教科書や専門書と呼ばずに「本」と呼んだのには訳がある。それは，本
書において量子力学における基本概念が「目に見える形」として美しく
表現されているからである。一見に値する。 
配置場所：購入予定 
 
「モナリザ」の食卓 : おいしいスープとサラダがあれば  
河野透著 講談社 
推薦者：農学部教授 齋藤 潔 
人間の体には 60兆個の細胞があって，それは 2-3 年ですべて入れ替わる
という。とすると，宇大への入学時と卒業時であなたはまったく別の体
になってしまうのだ。この間に食べ，飲んだものがあなたの体を作って
いく。まずは，この本でおいしいスープとサラダの作り方を覚えよう。
写真を見ているだけで心が躍ってくるはずだ。 
配置場所：購入予定 
 
言語学：私のラブストーリー 千野栄一著 三省堂 
推薦者：国際学部教授 佐々木 一隆 
言語学とはどんな学問でしょうか。本書は，こうした問いに対して，スラ
ブ語系の研究者で『言語学大辞典』の編著者でもある著者が，分かりやす
く答えてくれる本です。言語調査が重要であるという点から話を始め，言
語の比較や対照などを経て，世界の言語へと展開していきます。著者の言
語学へのラブストーリーを追いながらも，日本語や外国語について考察す
る楽しさに触れることができます。 
配置場所：購入予定 
 
   
鴨長明（日本人のこころの言葉）  
三木紀人著 創元社 
推薦者：教育学部教授 鈴木 啓子 
「ゆく河の流れは絶えずして」の冒頭で知られる『方丈記』の著者・鴨
長明の名言を，４２の断章で紹介し，その背景を解説して，800 年前の
知識人の心の襞を浮かびあがらせる。大学時代，著者の講義を受け，古
典がこんなに面白くてよいのかと驚きましたが，その感動が本書の随所
から蘇ってきました。 
配置場所：購入予定 
フューチャー・イズ・ワイルド : 驚異の進化を遂げた 2億年後の生命
世界 ドゥーガル・ディクソン, ジョン・アダムス著 ダイヤモンド社 
推薦者：農学研究科２年生 前川 菜海 
2 億年後の地球ってどうなっているか想像できますか？ページをめくる
度にびっくり！大陸の形はもちろん，生物はこんな風に進化するの！？
と驚くばかり。きちんと生物の進化論に従っているところがまた面白
い。自分の想像力をはるかに上回ります。皆さんも自分たちがいなくな
った遠い未来を想像して楽しんでみませんか？ 
配置場所：本館開架３Ｆ 請求記号：467.5||D79 
 
環境心理学 : 環境デザインへのパースペクティブ 
（実践女子学園学術・教育研究叢書） 槙究著 実践女子学園 
推薦者：図書課職員 奥村 康子 
教室や電車の中で，座席はガラガラなのに自分の近くに他の人が座ると
「なんとなく嫌だな～」と感じませんか？この本を読めば，その理由が
わかるかもしれません。私たちの日常に密かに潜んでいる心理学的効果
に気付かせてくれる一冊です。 
配置場所：本館書庫 請求記号：361.4||Ma34 
 
From U.U. Library 
 3 月 25 日は，いよいよ学位授与式です。四年生にとって
は，大学生活の締めくくりとなる舞台ですね。 
この慌ただしい時期，本の返し忘れはありませんか？卒
業生は特に確認をお願いします。 
また，3 月 29 日～31 日は年度末館内整備のため，図書
館は休館となります。4 月 1 日から，休業中平日開館（9：
00～17：00）となります。 
